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 Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui jenis cacat yang 
paling berdampak terhadap kualitas dalam produk kain handuk dan untuk 
mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya cacat. 
Metode pengumpulan data dalam tugas akhir ini adalah dengan metode 
data sekunder, wawancara, metode pengamatan, dan metode dokumentasi. 
Metode pembahasan yang digunakan adalah diagram pareto dan diagram sebab-
akibat. 
Berdasarkan analisis dari diagram pareto diperoleh rincian kerusakan 
sebagai berikut : penjahitan sebanyak 95 produk atau 32,76%, pemalaman 
sebanyak 65 produk atau 22,41%, penenunan sebanyak 49 produk atau 16,9%, 
pewarnaan sebanyak 43 produk atau 14,83% dan pada mesin pembuat handuk 
sebanyak 38 atau 13,1% dan dari analisis diagram sebab-akibat kerusakan terbesar 
yaitu pada penjahitan yang kebanyakan disebabkan oleh faktor manusianya 
sendiri. 
Simpulan dan saran yang penulis sampaikan adalah perusahaan handuk 
Lumintu harus bisa mempertahankan atau bahkan meningkatkan sistem 
pengendalian kualitas produk yang sudah ada dengan cara selalu mengadakan 
perawatan atau servis terhadap peralatan yang ada minimal 1 bulan sekali, 
meningkatkan atau memperketat pengawasan terhadap kedisiplinan karyawan 
agar karyawan dalam menjalankan pekerjaannya selalu berhati-hati dan serius 
supaya resiko terjadi kerusakan berkurang, kualitas produk yang telah dihasilkan 
dipertahankan dan ditingkatkan.  
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The purpose of this thesis was to determine the types of defects that affect 
product quality in terry cloth and to know what are the factors that cause 
disability. 
Data collection method in this thesis is the method of secondary data, 
interviews, observation method, and the method of documentation. Discussion 
method used is the Pareto diagram and diagram causation. 
Based on the analysis of Pareto diagram obtained details were as follows: 
sewing as much as 94 products, or 33.57%, pemalaman as many as 63 products, 
or 22.5%, weaving a total of 44 products, or 15.71%, coloring many as 43 
products, or 15.36% and the maker of towels as many as 36 or 12.86% and from 
the analysis of causal diagram greatest damage that the suturing mostly caused by 
human factor itself. 
Conclusions and suggestions the author to convey company towels 
Lumintu should be able to maintain or even improve the quality control system of 
existing products in a way always perform maintenance or servicing of the 
equipment that is at least 1 month, improve or tighten oversight of discipline the 
employee for the employee in the running work is always careful and serious so 
that the risk of damage is reduced, the quality of products that have been produced 
to be maintained and improved. 
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